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札幌 「白雪会」のあふれる生命力287
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資料1
「婦人公論愛読者グループ規約(案)」 ・
一1名 稼 婦人公論愛読者グループ○○支部
一、目的 地域的に近接する婦人公論愛読者相互の知識の向上 ・
親睦をはかり、婦人公論 と表裏一体 となって女性文化めためた.
貢献する。'一、会員の資格 婦人公論の読者で、本会の主旨に賛同する女性
は誰でも参加することができる。
一、支部の承認 本会は10名以上の会員によって成立することとし、
会員および役員の名簿を本部に提出 して支部としての承認を受
ける。支部は原則 として一都市一グループとする。'
一、例会 毎月1回例会を開き、婦人公論を中心とする批判討論、
その他読書会 ・見学 ・ピクニック等を催す。
一、会費 通信連絡、その他会合に必要な経費は会員の納入する
会費によって賄 う。
一、退会 理由がなく1年以上例会の出席を怠 り、また会費を納
入しない場合は退会と見なす。
一、講師の派遣 希望により地方別に年.1回程度、本部より適当
な講師または編集部員を派遣 し、講演 ・懇談会等を行うことが
ある。
一、運営 会員の相互推薦により、幹事1名(場 合により、さら、
に副幹事1名)を おく。幹事は本部との連絡、会の運営につい
ての企画斡旋等にあたる(副幹事は幹事を助ける)。
一、本部 東京都丸 ビル中央公論社婦人公論編集部内に本部を置
き、各支部 との密接な連絡にあたる。
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資料2
?????
?
???
?
??
「、私達女性の向上のため、新生活建設のために小さく
とも力を出し合ひませう。
二、会合を毎月一回、第四旧曜午後六時半から開きます。
場所と中心題目は幹事からその都度何等かの方法でご
通知いたしますが、その月々の婦人公論の記事が主に
なると悪ひます。……その他講演会、座談会、見学、
ピクニック等、時期に応 じて催すことにいたしたいと
思ひます。
三、会費三十円※
四、事務所、札幌市北十六条西四丁目(電話、一一九六)
山下方
※もともとこg)金額で掲載されたのか、あるいは再掲さ
れるときに写し間違えたのか、いずれにしても多すぎ
.る金額である。 「白雪会」の戦前の会費として、別の
資料ではつぎのように記されている。 「一ヶ月の通信
費を十銭とし六ヶ月前納を尤も希望致 します。その他
に例会の都度茶菓代 としで二十銭申受 けます。(欠 席
の場合は不要)」(白 雪会1978:写真資料より)・。現
在の年会費は、3000円である。
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講師との交流表1
年 月 講 師 形 態
193610杉山平助 ・林芙美子 座 談 会 ※1・講 演 会
19378 杉山平助 座談会
19386 川端康成 ・横光利一 ・式場隆三郎 座談会 ・講演会
7 阿部知二 座談会
19396 金子(山 高)し げ り 座談会
8 清沢洌 ・石橋湛山 座談会・
9.久保栄 座談会
11 清沢洌 座談会
19409 中村武羅夫 ・伊藤整 ・宮内寒弥 ・寒川光太郎 座談会
10谷川徹三 ・阿部知二 ・森田たま 座談会
19411 金子(山 高)し げ り 座談会
5 丹羽文雄 座談会
19428 山高(金 子〉しげ り 座談会
19442 山高(金 子)し げ り 座 談 会 ・
10山高(金 子)し げ り 座談会
194511 久布白落実 座談会
19461 百田宗二 ・伊藤整 講演会
11 百田宗二 他 座談会
19476 川端康成 ・亀井勝一郎' 座談会
19527 堀田善衛 座談会
19533 知里真志保 座談会
6 花森安治 講演会
9 武田泰淳 座談会
12 知里真志保 他 座談会
195410 伊藤整 ・古谷綱武※2 講演会
19575 田 中澄 江 ・高 見 順 ※3 座談会 ・講演会
19636 幸 田文 ※4 座談会 ・講演会
19646 小田実 ・曽野綾子 ・河盛好蔵即 座談会 ・講演会
19656 秋山庄太郎 ・円地文子 ・丹羽文雄 座談会 ・講演会
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※1:「話 を聞 く」 「懇談会」
※2:白雪会20周年記念大会
※3:愛読者大会
※4・:婦人公論文化講演会
「茶 話会」 などという表現 もこれ に含めた。
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表21978年に在会 していたものの在会年数
在会期間(年 間) 人数(人)
1-5
6-10
11-15
15-20
4
4
2
5
計 15
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表3在会中の属性
属 性. 人数(人)
主 婦
OL
教 員
その他
※30
6
2
12
計 50
※この うちの1名 は、在会中 に再就職 している。
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       'Shirayuki-kai'(Snow Whte group) of Great Vitality 
        :the Trace of a Devoted Group of Fujin Koron 
                          NAKAO Kaori 
    The purpose of this paper is to trace the activities of the reader's group in Sapporo, 'Shirayuki-
  kai'(Snow Whte group), which is one of the devoted groups of the women's periodicals Fujin 
  Koron(Women's Central Review) and to consider the meaning of the transition of the times. 
     The uniqueness of this group is that it has been continued since prewar, throughthe wartime, to 
  postwar almost without a break. The moments of this continuity are thought o be: 
  1. It had had an eminent leader Aiko Yamashita since the group started. 
  2. It had been helped by many people when it was kept an eye on by the special secret service police, 
     or when it lost the magazine in the wartime, which was in the center of their activities. 
  3. Many well-known writers and thinkers visited there from the beginnings to 1965, and after that 
     some intellectuals inthe district lectured periodically or whenever necessary. 
  4.. Its reading activity which started after the war has been attractive. 
     In the cultural sphere created by the company Chuo-koron(Central Review), both the magazine and 
  the reader's group developed, and the members found out the 'liberation' in the activities itself. 
  Key Words " 
  reader's group, Fujin Koron, gender, women's history, women's magazine .
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